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              BAB IV 
 GAMBARAN UMUM   
 
A. Sejarah Berdirinya Satuan Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
( SATKER DISBUDPAR) 
Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1999 
berdasarkan Undang undang No. 53 tahun 1999 dengan Ibukota Kabupaten 
Pasir Pengaraian. Sebagai Kabupaten baru Rokan Hulu membutuhkan suatu 
sistem pemerintahan sebagai penggerak roda pembangunan. Dengan didasari 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180-67 Tahun 
2002 tentang pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, serta peraturan 
daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Maka dibentuklah Satker/SKPD 
Pemerintah Daerah Rokan Hulu. 
1
 
Bersempena dengan pembentukan SKPD lainnya terbentuklah Kantor 
Pariwisata, seni dan Budaya Kabupaten Rokan Hulu. Dalam 
perkembangannya sampai sekarang menjadi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu. Dalam perjalanan dari Kantor hingga 
menjadi Dinas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah dipimpin oleh 
beberapa orang Kepala Dinas berikut ini : 
1. Drs. H.Mewahiddin Periode 2002-2004 
2. H.Oyong Ezeddin, SE Periode 2004-2005 
3. Hj.Yusrina,SH Periode 2005-2006 
4. Hj.Yurikawati, S.Sos Periode 2006-2007 dan Pjs.Sumardi, SS 2007 
5. H.Azhari, SE Periode 2007-2008 
6. Hj.Yurikawati, S.Sos Periode 2008-2016 
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B. Kekuatan  Potensi Rokan Hulu  
 Kabupaten Rokan Hulu atau yang disebut dengan Negeri Seribu Suluk 
merupakan Kabupaten yang terletak di tengah-tengah pulau Sumatera 
Provinsi Riau tepatnya di sekitaran jajaran Bukit Barisan tertinggi 1.125 
mdpl.  Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecasmatan 
Rambah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam, 
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan 
Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, 
Kecamatan Tandun, Kecamatan Pendalian, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. 
Suku di Negeri Rokan Hulu yang terbagi dalam Lima Luhak dan dua 
Kewalian Negeri Tandun dan Kabun ada sebanyak 168 suku lebih Seperti 
; Suku Melayu, Ampu, Kuti, Kandang Kopuh, Suku Soborang, Pungkuik, 
Mais, Bonuo, Moniliang, Simajo Rokan, Simajo Lelo, Sri Marajo, Majo Rajo, 
Bangsawan, Anak Rajo, Sku Non Tujuh, Non Soratuih, Non Limopuluh, Non 
onom, Bosanda di parik, Melayu, Sutan Non Ompek, non botigo, Non 
Beratur, Non Bobarih, Suku Domo, Petopang, Cinigo, Piliang dan lain 
sebagainya, selain itu ada beberapa suku yang lainnya yaitu suku Jawa, 
Sunda, Madura, Batak , dll. 
3
 
 Dari berbagai suku Kebudayaan yang berbeda-beda, memiliki letak 
geografis daerah yang strategis dan  memiliki gelar Kabupaten Rokan Hulu 
sebagai  negeri seribu suluk. Ibu kota dari Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu 
Pasir Pengaraian telah mempunyai  berbagai objek wisata yang menarik yang 
dapat menjadi daya Tarik pengunjung untuk mengunjungi Kota tersebut 
diantaranya, Wisata Alam yaitu, Objek Daya Tarik Wisata Hapanasan, 
Airpanas Swaman, Cipogas, Sungai Bungo, Huta Sikafir, Pemandian Batui 
Gajah, Aek Martua, Danau Menaming, Danau Purieh, Danau Puar, Arung 
Jeram Rokan Kiri, Bukik Tungkuih Nasi, Goa Kelambu Kuning, Air terjun 
Corocai Manih, Air terjun Hujan Lobek dan Kajatan Baru, Batu lompatan 
Harimau, Gua Sorombau, Bukit Suligi, Danau ombah, Taman Rekreasi 
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Simare, Air terjun Landasan, Air terjun Sei Tolang, Gua Tujuh Serangkai, 
Gua Sei Puo, Gua Sei Nigi, Gua Sorombau dan Rura Limbat. 
4
 
 Sedangkan Potensi daya Tarik Wisata Kebudayaan dan Agama yaitu 
Objek Daya Tarik Wisata Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian, 
Rantau Binuang Sakti, Surau Gadiang, Kampung Seni Tradisional Ulak 
Patian, Festival Sungai Rokan, (Ritual panen ikan larangan danau conggai 




 Kabupaten Rokan Hulu memiliki Kondisi dan Letak yang strategis 
yang persis ditengah-tengah  pulau Sumatera, Rokan Hulu dijuluki sebagai 
Kabupaten negeri seribu suluk dengan berbagai alasan karena Kabupaten 
Rokan Hulu memiliki filosofi masyarakat yang Agamis dan tidak dibidang 
Agama saja melainkan juga ubudiyahnya yang selalu ada hingga 
mempengaruhi masyarakatnya sampai sekarang, dan memiliki 133 rumah 
suluk untuk tempat beribadah. Selain Objek dan Daya Tarik komponen 
pariwisata yang lainnya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya 
Angkutan Wisata yang masih menghandalkan transportasi umum dan lokal, 
Sarana/usaha Pariwisata seperti Hotel dan tempat penginapan, Restoran, Biro 




 Masjid Agung Islamic Centre merupakan salah satu Icon Wisata 
Agama yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang saat ini sedang menjadi 
perhatian bagi para pengunjung dari luar daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
Pembangunan Masjid Agung Islamic Centre dilatarbelakangi karena belum 
adanya masjid yang dijadikan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan 
setingkat Kabupaten. Masjid Agung Madani Islamic Centre merupakan asset 
milik Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu yang pembangunannya 
didanai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini tidak kurang dari 
400 M telah dihabiskan untuk membangun masjid yang dapat menampung 
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10.000-15.000 jamaah ini, Pengelolaan masjid ini sepenuhnya diurus oleh 
Badan Peng elola Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu yang juga 
menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu, dalam 
kesehariannya dibantu oleh 102 orang pekerja Professional lainnya yang 
terdiri dari Pegawai Sekretariat, Cleaning Service, Pekerja taman, Petugas 
Keamanan, dan Kesehatan dan Honor mereka semua telah ditanggung oleh 
dana APBD Pemerintah Daerah Rokan Hulu, Namun ada beberapa orang 
tenaga kerja yang direkrut oleh Masjid honornya menjadi tanggung jawab 
Masjid Islamic Centre karena kurangnya tenaga kerja yang diberikan oleh 




 Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu dilengkapi dengan 
berbagai sarana dan Prasarana mulai dari tempat ibadah, penyejuk ruangan, 
Sound system dan multimedia sehingga menambah kenyamanan dalam 
menjalankan ibadah. Masjid Agung Islamic Centre dihiasi dengan berbagai 
kaligrafi serta lampu gantung seberat 2 ton, terbuat dari plat kuningan dari 
Italia, dan batu hias, batu oksi dari Jawa Timur, batu akik dari Kalimantan 
dan Turki, batu cristoplas dari Jawa Barat, dan batu Kalimaya dari Banten, 
Kaca lampu Gold Spectrum dari Amerika dan bagian tengah merupakan 
perisai muslim. Sebagian pinggir terdapat rantai yang merupakan persatuan 
umat Islam, 8 bilah pedang Sabilillah Ali bin Abi Thalib dan 8 tombak Abu 
Bakar Ash-Shiddiq, ditambah dengan bunga kusuma lambang kejayaan Islam 




 Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu juga dilengkapi dengan 
sarana MCK (Mandi cuci Kakus) yang cukup memadai, tempat wudhu yang 
nyaman dan bersih, sajadah dari Turki. Sarana Perpustakaan baik digital 
maupun manual, TV Madani, Radio daerah, Poli Klinik, Aula Serbaguna, 
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Toserba, serta ruang belajar yang lengkap. Di pintu bagian Utara, Pintu utama 
Khadijah1, pintu Kanan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Pintu kiri Umar bin 
Khattab, sedangkan bagian Kubah Utama diameter 25 m, tinggi 55 m, dan 
diatasnya di damping 4 unit Menara tinggi 66.66 m, dan dibagian depan 
Masjid terdapat 1 menara yang menjulang tinggi sebagai daya Tarik tersendiri 
bagi Icon Wisata Agama di Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian.
9
 
 Kegiatan rutin di masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian  yaitu 
Shalat fardhu 5 waktu secara berjamaah, terutama waktu Zuhur dan Ashar, 
dan seluruh pegawai Masjid Islamic yang sejumlah 3000 orang, seluruhnya 
dianjurkan untuk shalat berjamaah di masjid ini. Kegiatan lainnya adalah 
ceramah Agama yang dilaksanakan rutin setiap malam kamis dengan materi 
dan penceramah yang sudah ditetapkan, yaitu Fiqih oleh Ust. Dr. Mawardi 
Shaleh,Lc,MA, Tafsir oleh Ust. Dr.Musta Umar,Lc, Hadist oleh Abdul 
Somad Lc,Ma dan Akidah oleh Ust.Nurhadi Husein, Lc.serta wirid rutin 
setiap pagi Selasa oleh Ustadz Dr.H.Mustafa Umar.Lc.MA Rektor Institut 
Sains Al-Qur’an Kabupaten Rokan Hulu. 10 
 
C. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kabupaten Rokan 
Hulu 
Visi : 
 Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui 
Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, 
Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang harmonis dan Berbudaya. 
Misi : 
1. Mewujudkan pengembangan Ekonomi yang berbasis kerakyatan pada 
masyarakat pedesaan yang mendorong berkembangnya investasi untuk 
pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan 
antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat. 
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2. Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling 
menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta 
keamanan dan ketentraman. 
Penjelasan : 
1. Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif 
dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, Community 
Development, Serta Inovatif saing. 
2. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dan swasta dalam 
pengembangan kepariwisataan dan atraksi wisata. 
3. Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan sosial, budaya  





D. Visi dan Misi Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian sebagai 
Icon Wisata Agama 
Visi :  
 Terwujudnya Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu 
menjadi pusat kajian Islam dan penerapan nilai-nilai Al-Qur’an serta 
pembinaan Umat secara Islami dalam rangka mewujudkan masyarakat Islami 
sehingga menjadi pelopor pengembangan Islam di dunia Internasional. 
Misi : 
 Untuk terlaksananya visi diatas, maka perlu dilakukan misi sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan pengelolaan Masjid secara Professional dan bertanggung 
jawab berstandar internasional. 
2. Meningkatkan kegiatan kemasjidan baik dibidang Imaroh, Idaroh, maupun 
Riayah. 
3. Meningkatkan fungsi Masjid sebagai tempat ibadah sekaligus aktifitas 
sosial Umat dan ekonomi masyarakat Islam. 
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4. Menjadikan Masjid sebagai pusat kajian dan penerapan imtak dan imtek 
serta wadah pemersatu ulama Islam. 
5. Menjadikan Masjid sebagai siar kebesaran Islam dan symbol pemersatu 
kemajuan umat Islam. 
6. Menjadikan Masjid Agung sebagai pelopor masjid paripurna bertaraf 
Internasional. 
Motto : 
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E. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Rokan Hulu 
 Bagan  Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan 
Hulu yang di kepalai oleh Drs. Yusmar, M.Si, Peraturan Bupati Rokan Hulu  
H.Suparman, S.Sos.,M.Si Nomor 41 Tahun 2016 Tanggal 8 Safar 1438 H, 8 
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F. Struktur Organisasi Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian  
 Berdasarkan keputusan Dewan Penasihat pengelolaan Masjid Islamic 
Centre Pasir Pengaraian : 
Dewan Penasihat 
1. Bupati Rokan Hulu 
2. Wakil Bupati Rokan Hulu 
3. Ketua DPRD Rokan Hulu 
4. Kakan Kemenag Rokan Hulu 
5. Ketua MUI Rokan Hulu 
Imam Besar 
1. H.Indra Gunawan, S.Th 
2. H.Azhar Dharma, SE 
Ketua Umum  : H.Zulyadaini 
Sekretaris   : Dr. H.Dipendri. S.Fil.Spd.MM 
Ketua Harian : Mirzal Hamzah. SE 
Ketua I   : H.Arif Reza Syah.Lc 
Ketua II   : H. Rasmin.Damri Lubis.Lc 
Ketua III   : Drs. H. Syahruddin.MA 
Kabid Imarah : H.Zulkifli Syaraif. S.Ag.MA 
Kepala Sekretariat : Ir. H.Zulkifli Said, M.Si 
Sub Bidang Ibadah  
1. Ruslan Abdul Gani 
2. H. Martilevi.S.Sy.M.Sy 
3. H.Maiseruddin 
4. Khalifah Daud 
Sub Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan 
1. Samsuar, S.Ag 
2. H. Anizar. S.Ag 
3. H.Abi Mashuri.SE 








Sub Bidang Usaha Mandiri 
1. Makmur Pasaribu. S.Ag.Msi 
2. Mhd. Ilham.Sp. MM 
3. H.Amril 
4. Minta Reza.S.fil 
5. Hj.Lendrawati 
6. Asma Yulita 
7. Saipul Amri 
8. Hasyim Minarno 
Kepala Bidang Idaroh : Abdul Halim.S.Ag, SH 
Sub Bidang Usaha Jasa 
1. Maulana Saputra, SH 
2. Safi’i 
3. Zul, Akmal 
4. Robiatun Almanda 
Kepala Bidang Trabiyah :Maisar 
Sub. Bidang Pdd Formal 
1. H. Jupendri.S.Fil. Spd.Mpd 
2. Hj. Hidayati 
Sub,Bidang Pdd non Formal Remaja Masjid dan Majlis Taklim 
1. Delvi Ilham, SH 
2. Emi Gusmida 
3. Hj.Yurnalen 
Bagian Umum dan Kepegawaian 
1. Ir. Hasan Basri Rais 
2. Nasrul S.Kom 




1. H.Bisri, SE 
2. Abu Hasyim, S.Sos 
Bagian Riayah 
1. H.Erkat.S.Sos 
2. Khairul SE 
3. Roni Hariaman.SP 
4. Khairuddin, S.Sos 
Bagian Informasi Dokumentasi dokumentasi Perpustakaan  
1. Husni Budiman 
2. Dedi Pontri 
3. M. Sulthonul Hakim 
4. H. Zulkififli Siregar 13 
 
G. Komponen Wisata Agama Masjid Agung Islamic Centre Pasir 
Pengaraian 
1. Sarana Transportasi 
 Sarana Transportasi Wisata Agama di Masjid Agung Islamic Centre 
masih menggunakan transportasi umum dan  lokal, kebanyakan para 
wisatawan menggunakan transportasi milik pribadi dan sebagian dari 
pengunjung yang lainnya menggunakan transportasi sewaan seperti bus dari 
daerah masing-masing, sedangkan transportasi yang terdapat di sekitar 
objek wisata Masjid Islamic Centre yaitu becak sepeda motor. 
14
 
2. Sarana Akomodasi 
 Akomodasi atau dikenal juga dengan tempat untuk menginap bagi 
para wisatawan yang berkunjung di suatu tempat objek wisata. Masjid 
Islamic Center merupakan tempat yang sangat strategis karena Masjid ini 
berada di pusat kota Pasir Pengaraian, banyak tempat penginapan yang 
berada di sekitar Masjid  Islamic Centre diantaranya hotel Sapadia dan hotel 
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Garuda, jika para pengunjung tidak berkeinginan untuk keluar dari 
lingkungan Masjid Agung Islamic Centre maka para pengunjung yang 
datang dari luar daerah Rokan Hulu boleh untuk menginap di lantai paling 
atas Masjid di pelataran depan dinding Kaca masjid tersebut, Jika kuota 
pengunjung banyak maka pengunjung yang ingin menginap ditempatkan di 
aula Masjid Agung Islamic Centre yang terletak di lantai bawah. Kemudian 
para petugas Pemandu Wisata Agama Masjid Islamic Centre memberikan 
batasan shaf antara laki-laki dan peremouan dan memberikan pengarahan 




3. Restaurant makanan dan Minuman 
 Di Masjid Agung Islamic Centre telah dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu unsur penunjang icon 
wisata Agama di Masjid Agung Islamic Centre yaitu tempat untuk makan 
dan minum, para pengunjung tidak perlu untuk jauh-jauh membeli makanan 
dan minuman karena semuanya telah tersedia di lantai dasar basemen Islamic 
Centre yang disebut dengan Bisnis Centre, di Bisnis Centre Islamic Centre 
telah dilengkapi dengan berbagai sarana kebutuhan para pengunjung Masjid 
Islamic Centre seperti Swalayan, Restaurant, Caffe, dll.  
16
 
4. Toko Cendramata 
 Sama seperti di Bisnis Centre semua mengenai bidang usaha diIslamic 
Centre telah terhimpun dalam satu cakupan yaitu Bisnis Centre, Di Islamic 
Centre telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana yang cukup 
memadai, di Bisnis Centre terdapat toko cendramata yang menjual buah 
tangan atau oleh-oleh yang dapat dibeli oleh pengunjung untuk dibawa 
pulang ke kampung halamannya, diantara oleh-oleh yang tersedia di bisnis 
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5. Pemandu Wisata Masjid Agung Islamic Centre (Guide and tour 
Manager) 
 Pemandu wisata adalah seorang petugas purna jual yang bertindak 
sebagai wakil perusahaan dalam mengelola wisata untuk membawa, 
memimpin, memberi informasi, dan layanan lain kepada para pengunjung 
objek wisata Agama Masjid Agung Islamic Centre. Di Islamic Centre 
terdapat petugas yang bertugas untuk memandu para pengunjung. Setiap 
Guide yang memandu para wisatawan untuk mengelilingi pelataran masjid, 
Guide menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai struktural bangunan 
masjid bagian fisik masjid baik dari luar maupun ruangan-ruangan yang ada 
di dalam Masjid beserta fungsi-fungsinya,  dan tujuan adanya pemandu 
pengunjung Masjid Islamic Centre bertujuan agar para wisatawan 
mengetahui segala fungsi tata ruang lingkungan Masjid Agung Islamic 
Center beserta kelengkapan sarana prasarana yang tersedia di Masjid Agung 
Islamic Center. Selain itu, fungsi pemandu dibutuhkan dalam pelayanan 




6. Atraksi Wisata dan Daya Tarik Wisata Agama Masjid Agung Islamic 
Centre Pasir Pengaraian 
Atraksi Wisata merupakan salah satu komponen dari wisata tersebut, 
merupakan sarana yang dapat menarik para wisatawan/ Pengunjung untuk 
datang ke tempat objek wisata tersebut, seperti yang dimiliki oleh Masjid 
Agung Islamic Centre, Masjid Agung Islamic Centre memiliki berbagai 
daya Tarik tersendiri sehingga para pengunjung merasa puas karena telah 
mengunjungi Masjid Islamic Centre. Beberapa diantara Atraksi Wisata yang 
dimiliki oleh Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian adalah : 
a. Masjid Islamic Centre Pasir Pengaraian memiliki bangunan yang 
megah  yang dihiasi dengan berbagai kaligrafi yang indah dan 
dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana yang cukup memadai baik 
dari struklturnya maupun infrastrukturnya. 
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b. Masjid Islamic Centre memiliki 5 Menara, 4 menara terletak di sisi 
bagian atas bangunan masjid, 1 menara tertinggi terletak di bagian 
depan masjid, sebagai aset atraksi wisata yang paling menarik di Masjid 
Agung Islamic Centre dan para pengunjung diperbolehkan menaiki 
Menara tertinggi tersebut hanya cukup membayar Rp.10.000 bagi orang 
dewasa dan Rp.5000 untuk anak-anak, para pengunjung sudah bisa 
melihat keindahan kota Pasir Pengaraian seluruhnya tampak dari atas. 
c. Masjid Islamic Centre Pasir Pengaraian memiliki peliharaan 1000 
burung merpati, Para pengunjung bisa berfoto dengan burung-burung 
tersebut atau hanya sekedar melihat mereka berterbangan saja. 
d. Masjid Islamic Centre Pasir Pengaraian memiliki daya tarik lainnya 
sebagai Icon Wisata Agama Kabupaten Rokan Hulu yaitu seperti 
bentuk pesan dakwah yang terdapat di dalam Bisnis Centre, di sekitaran 
pelatan Bisnis Centre terdapat berbagai pesan dakwah berupa wallpaper 
dinding yang berisi tentang pesan nasehat dan ilmu pengetahuan seperti 
“ Orang Kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat 
marah (HR. Bukhori dan Muslim), Belajarlah Kalian Sebelum Kalian 
Memimpin (Umar Bin Khattab), dan masih banyak lagi pesan dakwah 
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